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International Road Safety Award'
sebagai pengiktirafan terhadap
sumbangandaninovasibeliauda-
lam kemajuanjalan raya pada
2005.
lenazahAllahyarhamdisembah-
yangkandiMasjidUPMsebelumdi-
kebumikandi tanahperkuburanIs-
lam berhampiranmasjiditu pada
pukulll pagi.
Allahyarhammeninggalkanseo-
rangisteridanlimaanak.-BERNAMA
